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Saint-Julien-les-Villas – Le Plan de
Godot
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabien Langry-François
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération, faisant suite à une demande volontaire de diagnostic de la société Cephas
Immobilier,  a  été  conduit  sur  une  emprise  de  5 000 m2,  dans  le  sud-ouest  de  la
commune, à 1,2 km du vieux bourg. Les 11 sondages effectués (786,5 m2, soit 15,5 % de
la superficie prescrite) ont mené à la découverte d’une portion de voirie quasi parallèle
à  la  rue  des  Deux  Haies.  Pour  seul  élément  de  datation,  un  fer  à  cheval  d’allure
médiévale à moderne a été découvert.
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